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Abstract: Although Chinese universities are regarded as legal entities, they are in fact affiliated to the Party
and the government. Medieval universities in Europe had been recognized as corporate existence as well as
scholastic guilds since their formation. The subjectivity status of modern university is a kind of legal empowerment
which identifies the status and feature of the university. Thus, university subjectivity is mainly displayed as a kind
of human character of the corporation. From the perspective of modern legal governance, it is conducive to
safeguarding the status and rights of the university to consider the subjectivity of university under the framework of
law. It was very late for Chinese universities to obtain the legal status of civic subject. Hence the loss of university
subjectivity is the result of external social system and culture. The guarantee of corporation status is conducive to
the manifestation of university subjectivity.
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人，也不是自然人的转化，更不是自然人的集合。我国
大学法人地位的提出时间不长，法律只是从最抽象的
层面提出了大学拥有法人地位的命题，相关研究不
多，实践探索还只是初步展开，人们对这一命题的认
识还很不深入、很不成熟，要厘清它的内涵、形式、要
求以及实践条件等还有待进一步的探索。因此，应当
秉持积极审慎的态度，在对我国大学法人主体地位进
行理论研究和实践检验的基础上，讨论和明确主体性的
表征，从而促进我国大学地位的提升和性质的优化。
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